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KOMENTAR/ULASAN PEER REVIEW 
Kelengkapan dan kesesuaian unsur isi jurnal Hasil-hasil dan karya dari peneliti terdahulu banyak dicantumkan dalam 
makalah ini yang menunjukkan adanya studi pendahuluan yang ekstensif 
terhadap masalah yang dikaji. 
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan Studi kepustakaan yang dilakukan cukup banyak yang menunjukkan upaya 
untuk memberi kontribusi yang relevan dan inovatif dalam menelaah subjek 
yang dikaji. 
Kecukupan dan kemutahiran data/informasi 
dan metodologi 
Gambar dan tabel disajikan dalam bentuk yang sistematis, rapi, dan teratur, 
sehingga mudah dibaca dan dimengerti. 
Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit Artikel yang dituliskan penuh dengan materi-materi baru yang disajikan 
secara padat dan memberi informasi yang bermanfaat. 
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